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 تجريد
ة لمادة المحادثي للفصل الدراس خطة التعليم تطوير  :ميرة الزهرةستي ح
المرجعي العام للغات من خلال التعليم  يباستخدام الإطار الأورباليومية 
البحث العلمي، جاكرتا: قسم تعليم اللغة العربية كلية اللغات والفنون  المدمج.
 م.  3333بجامعة جاكرتا الحكومية، يناير 
قسم تعليم اللغة العربية كلية اللغات والفنون  تمت إجراءات البحث في
تحليل احتياجات  علىلعلمي يهدف هذا البحث ا، و بجامعة جاكرتا الحكومية
م باستخدا المحادثة اليوميةلمادة  يللفصل الدراس خطة التعليم الطلاب على 
تقييم و  ،هاوتصميم ،الإطار الأوروبي المرجعي العام للغات من خلال التعليم المدمج
 يها.الخبراء عل من
وذج ي على نما البحث هي  طريقة البحث التطوير الطريقة المستخدمة في هذو 
 ,ngiseD poleveD dna ,tnemelpmI) بالرمز (yrraC dna kciDديك وكاري (
وهي  EIDDAخطوات من الطريقة ثلاث  ةولكن تحدد الباحث EIDDA) ezylanA
خطة التعليم )، تحليل احتياجات الطلاب على ezylanAتحليل الاحتياجات ( ا)(
امالأوروبي المرجعي العباستخدام الإطار  المحادثة اليوميةلمادة  يللفصل الدراس 
  ي
 
 
 dna ngiseDتصميم وتطوير الإنتاج () 3( ،للغات من خلال التعليم المدمج
في المستوى الأول  لاممهارات الكمحتويات بجمع  ةالباحث ت)، قامtnempoleveD
 مه،وتطبيق التعليم المدمج لطريقة تعلي المرجعي العام للغات يفي الإطار الأورب A-1
ثم عملية ) 2(،السابقة ةلمادة المحادثللفصل الدراس ي خطة التعليم دخلها إلى تثم 
 .رينيخبالمن خطة التعليم تقييم تصميم 
ادثة المحلمادة  س يالدراعلى خطة التعليم للفصل  الطلاب اجاتتيحتحليل ا
 ،العام للغات من خلال التعليم المدمج يالمرجع يباستخدام الإطار الأوروباليومية 
و تقييم من  ."محتاج جدا"تقديرها  و3,3المتوسط الإجمالي حصل من ناحية 
لمادة المحادثة اليومية باستخدام الإطار  يخطة التعليم للفصل الدراس  نالخبراء ع
المتوسط  ناحية من حصل تعليم المدمج،الالعام للغات من خلال  يالمرجع يالأوروب
لمادة  يللفصل الدراس خطة التعليم  فلذلك،". ممتاز" وتقديرها 3,5الإجمالي 
تعليم الالعام للغات من خلال  يالمرجع يالمحادثة اليومية باستخدام الإطار الأوروب
 .في التعليم  وصالحة لاستخدامها المدمج ممتاز 
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ABSTRAK 
SITI KHUMAIROTUZZAHRA, Pengembangan Rencana Pembelajaran 
Semester  Kalam 1 (Al-Muhadatsah Al-Yaumiyah) Berbasis CEFR Melalui 
Blended Learning. Skripsi. Jakarta: Program Studi Pendidikan Bahasa Arab 
Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta 2020. 
Penelitian ini dilakukan di Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas 
Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Jakarta, dan penelitian ilmiah ini bertujuan 
untuk menganalisis kebutuhan siswa dan guru terhadap  rencana pembelajaran 
semester kalam 1 (Al-Muhadatsah Al-Yaumiyah) berbasis CEFR melalui Blended 
Learning, merancang rencana pembelajaran semester kalam 1 (Al-Muhadatsah Al-
Yaumiyah) berbasis CEFR melalui Blended Learning, dan mengetahui penilaian 
para ahli terhadap rencana pembelajaran semester kalam 1 (Al-Muhadatsah Al-
Yaumiyah) berbasis CEFR melalui Blended Learning.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengembangan 
berdasarkan Model ADDIE (Analisis, Design, Development, Implementation), 
Peneliti membatasi langkah metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
dengan langkah: (1) Analisis (Analysis), Analisis kebutuhan dari Dosen dan 
Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Arab terhadap rencana pembelajaran 
semester kalam 1 (Al-Muhadatsah Al-Yaumiyah) berbasis CEFR melalui Blended 
Learning, (2) Desain (Design) dan Pengembangan (Development), peneliti 
mengumpulkan bahan materi terkait pembelajaran bahasa Arab untuk pemula pada 
keterampilan berbicara pada level 1-A  di CEFR dan menerapkan Blended Learning 
sebagai metode pengajarannya, kemudian mengaplikasikannya pada rencana 
pembelajaran semester sebelumnya. (3) Penilaian produk dilakukan oleh ahli 
review.  
 Analis kebutuhan siswa terhadap rencana pembelajaran semester kalam 1 
(Al-Muhadatsah Al-Yaumiyah) berbasis CEFR melalui Blended Learning, 
memperoleh nilai rata-rata 2,5 dan termasuk dalam kategori “sangat dibutuhkan”.  
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Penilaian ahli review terhadap rencana pembelajaran semester kalam 1 (Al-
Muhadatsah Al-Yaumiyah) berbasis CEFR melalui Blended Learning, memperoleh 
nilai rata-rata 4,5 dan termasuk dalam kategori “Sempurna”. Dengan demikian, 
rencana pembelajaran semester kalam 1 (Al-Muhadatsah Al-Yaumiyah) berbasis 
CEFR melalui Blended Learning sangat layak untuk digunakan dalam 
pembelajaran. 
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ABSTRACT 
 
SITI KHUMAIROTUZZAHRA, Developing CEFR-based Semester Lesson 
Plan of Speaking Course 1 (Al-Muhadatsah Al-Yaumiyah) through Blended 
Learning. Thesis. Jakarta: Arabic Language Education Study Program, Faculty of 
Languages and Arts, Universitas Negeri Jakarta 2020. 
This scientific study was conducted in Arabic Language Education Study 
Program, Faculty of Languages and Arts, Universitas Negeri Jakarta which aimed 
at analyzing students’ and teachers’ needs in CEFR-based Semester Lesson Plan of 
Speaking Course 1 (Al-Muhadatsah Al-Yaumiyah) through Blended Learning, 
designing the Semester Lesson Plan and understanding the reviews from experts on 
that lesson plan. 
The method used in this study is the development of ADDIE Model 
(Analysis, Design, Development, Implementation) which researcher limited the 
step to as follows: (1) Analysis; the need analysis of Arabic Language Study 
Program lecturers and students in Speaking Course 1 (Al-Muhadatsah Al-
Yaumiyah) CEFR-based Semester Lesson Plan through Blended Learning, (2) 
Design and Development; the researcher collected the speaking course material for 
beginners of 1-A level based on CEFR which applied Blended Learning in teaching 
method and on previous Semester Lesson Plan, (3) Product’s assessment was done 
by experts. 
The results show that the students’ need analysis on CEFR-based Semester 
Lesson Plan of Speaking Course 1 (Al-Muhadatsah Al-Yaumiyah) through Blended 
Learning scored at 2,5 in average which categorized as "highly needed". 
Furthermore, the expert review of the lesson plan gained 4.5 for its average which 
then defined as "perfect" category. Thus, CEFR-based Semester Lesson Plan of 
Speaking Course 1 (Al-Muhadatsah Al-Yaumiyah) through Blended Learning is 
well worth using in teaching and learning activities.
